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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 
 Pada Bab V ini, peneliti merumuskan simpulan dari hasil pembahasan yang 
sudah dipaparkan sebelumnya. Simpulan bertujuan untuk mendeskripsikan secara 
ringkas isi dari bahasan penelitian secara keseluruhan agar bisa dipahami secara 
general. Simpulan ini berisi simpulan umum dan simpulan khusus. Selain 
menggambarkan simpulan mengenai bahasan sebelumnya, akan diuraikan implikasi 
dan rekomendasi untuk peneliti dan pihak-pihak yang bersangkutan.  
 
5.1 Simpulan  
5.1.1 Simpulan Umum   
Pada pembahasan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa elit lokal 
berpengaruh terhadap meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Keterlibatan elit 
lokal pada proses kampanye efektif dalam merebut simpati masyarakat. Keberadaan 
elit lokal sebagai tokoh masyarakat yang dihargai pendapatnya membuat segala 
bentuk dorongan dan motivasi yang diberikan oleh elit lokal mampu membuat 
antusias yang tinggi terhadap masyarakat dalam mengikuti perkembangan pilkada 
2020. Strategi-strategi yang dilakukan oleh elit lokal diantaranya melakukan 
komunikasi politik dan sosialisasi kepada masyarakat dapat membuka pikiran 
masyarakat terkait pilkada serta menambah khasanah pengetahuan masyarakat 
terhadap pilkada 2020. Hal ini dapat dilihat berdasarkan respon, sikap, dan simpati 
masyarakat pada saat kampanye dan pilkada berlangsung.  
Meskipun masyarakat menganggap bahwa pandangan elit lokal menjadi 
sebuah tolak ukur masyarakat untuk mempertimbangkan keputusan mereka, namun 
terkait dengan menentukan hak pilih masyarakat tidak bergantung atas rekomendasi 
dari elit lokal. Masyarakat mempunyai pilihannya masing-masing dalam menentukan 
siapa yang akan dipilihnya pada pilkada 2020. Mereka mencari tahu melalui media 
sosial tentang kapabilitas masing-masing dari calon pasangan Bupati dan Wakil 
Bupati tersebut. Namun, disebagian masyarakat lainnya masih terdapat masyarakat 
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yang menentukan hak pilih berdasarkan rekomendasi dari elit lokal. Hal tersebut 
dilatarbelakangi oleh kurangnya kepekaan dan akses mereka untuk mencari sumber 
yang valid terkait kapabilitas calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati. Sehingga, 
menggantungkan pilihan mereka berdasarkan rekomendasi dari elit lokal karena 
mereka menganggap bahwa elit lokal merupakan tokoh yang dijunjung tinggi oleh 
masyarakat sehingga calon pasangan yang dekat dan direkomendasikan oleh elit lokal 
akan mereka pilih pada pilkada 2020. 
5.1.2 Simpulan Khusus 
Simpulan khusus bertujuan untuk menjabarkan simpulan  berdasarkan tiap-
tiap rumusan masalah. Adapun simpulan khusus berkenaan dengan rumusan masalah 
diantaranya sebagai berikut: 
1. Elit lokal merupakan tokoh yang dihargai dan diikuti pendapatnya oleh 
masyarakat. Eksistensi yang dimiliki oleh elit lokal membuat calon 
pasangan Bupati dan Wakil Bupati melakukan pendekatan khusus dengan 
mereka untuk meminta doa rsetu serta dukungan dari mereka untuk 
membuat masyarakat memilih calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati 
tersebut. Disamping kedekatan elit lokal dengan calon pasangan Bupati dan 
Wakil Bupati, elit lokal tidak mengabaikan tugas utamanya dalam pilkada 
untuk memebrikan kaderisasi dan edukasi politk kepada masyarakat. 
Keterlibatan elit lokal dalam ranah politik membuat elit lokal mempunyai 
tanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi politik. Dalam proses 
kampanye elit lokal berhasil meningkatkan partisipasi politik masyarakat 
lewat staretegi-strategi yang mereka lakukan.  
2. Keterlibatan elit lokal terhadap meningkatkan partisipasi politik 
masyarakat, tidak mempengaruhi masyarakat dalam menentukan hak pilih 
pada pilkada 2020. Dalam menentukan hak pilihnya, mayoritas masyarakat 
kecamatan Indramayu tidak bergantung pada pilihan yang 
direkomendasikan oleh elit lokal. Mereka mengetahui kapabilitas dari 
masing-masing calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati sehingga tidak 
terpengaruh dengan kecenderungan kedekatan antara elit lokal dengan calon 
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pasangan Bupati. Mereka memilih calon pasangan Bupati dan wakil Bupati 
berdasarkan keinginan pribadi dan melaksanakan pilkada secara 
LUBERJURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil). Akan 
tetapi, minoritas dari masyarakat kecamatan Indramayu memilih calon 
pasangan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan rekomendasi dari elit lokal. 
Calon yang dekat dengan elit lokal di daerah tersebut akan dipilih oleh 
masyarakat minoritas tersebut. Hal ini disebabkan ketidakpekaan mereka 
terhadap informasi mengenai pilkada dan cenderung tidak tau kapabilitas 
dan visi-misi seperti apa dari calon pasangan Bupati tersebut.  
3. Strategi-strategi yang dilakukan oleh elit lokal diantaranya melakukan 
komunikasi politik kepada masyarakat. Komunikasi politik ini dilakukan 
dengan mengundang salah satu anggota keluarga dari setiap kepala keluarga 
untuk membicarakan terkait pilkada dan partisipasi politik masyarakat. 
Komunikasi ini dilakukan oleh elit lokal untuk membuka pemikiran 
masyarakat tentang politk dan menambah wawasan masyarakat agar turut 
berpartisipasi politik pada pilkada 2020. Kumonikasi ini efektif terhadap 
meningkatkan partisipasi politik masyarakat kecamatan Indramayu. Hal ini 
dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa partisipasi 
politik masyarakat meningkat sejalan dengan komunikasi politik yang 
dilakukan oleh elit lokal. Selain melakukan komunikasi politik, strategi lai 
yang dilakukan oleh elit lokal adalah melakukan sosialisasi kepada 
masyarakat. Sosialisasi ini merupakan salah satu bentuk dari pendidikan 
politik yang dilakukan oleh elit lokal. Sosialisasi ini dilakukan dengan 
menggunakan media  poster, spanduk dan media lainnya yang disebarkan di 
wilayah kecamatan Indramayu.  
4. Dampak dari ekksistensi elit lokal di daerah membuat calon pasangan 
Bupati dan Wakil Bupati meminta dukungan terhadap mereka agar 
masyarakat memilih calon pasangan tersebut. Pada pilkada 2020, 
keterlibatan elit lokal dalam bidang politik memiliki pengaruh terhadap 
kecenderungan masyarakat dalam menentukan hak pilih. Kampanye yang 
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dilakukan bersama elit lokal efektif dalam merebut simpati masyarakat. 
sehingga hal ini berdampak pula pada hasil perolehan dukungan masing-
masing calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati. Oleh karena itu, calon 
pasangan Bupati dan Wakil Bupati yaang direkomendasikan oleh elit lokal 
mendapat banyak dukungan dari masyarakat setempat. 
 
5.2 Implikasi 
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian, dan simpulan 
penelitian maka dapat dirumuskan bebetapa implikasi, diantaranya sebagai berikut: 
1. Pilkada harus mampu menciptakan suasana kompetisi antar calon pasangan 
Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan kualitas dan kapabilitas dari masing-
masing calon pasangan, sehingga dalam prosesnya tidak melibatkan elit lokal 
sebagai mediator politik dari calon pasanagan tersebut. 
2. Masyarakat perlu memiliki wawasan yang cukup di bidang politik, sehingga 
dalam menentukan hak pilihnya masyarakat bisa menilai dengan baik dari 
masing-masing calon pasangan tanpa menggantungkan pilihannya 
berdasarakan rekomendasi elit lokal.   
3. Masyarakat perlu menamkan komitmen untuk berpartisipasi dalam bidang 
politik. Sehingga ketika terdapat pemilihan masyarakat secara sadar 
melakukan partisipasi politik tanpa harus didorong oleh elit lokal. 
Masyarakat perlu menanamkan rasa tanggungjawab menjadi warga negara 
yang baik salah satunya dengan partisipasi politik. 
4. Calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati perlu memperlihatkan kualitas dan 
kinerjanya secara nyata dan konsekuen, sehingga masyarakat dapat melihat 
dengan nyata komitmen dari masing-masing calon untuk dapat memimpin 
masyarakat dengan baik tanpa harus melibatkan elit lokal untuk mendapatkan 
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5.3 Rekomendasi 
Rekomendasi ini dibuat sebagai bentuk saran dan masukan bagi pihak-pihak 
yang terlibat dalam penelitian ini. Adapun rekomendasi tersebut adalah sebagai 
berikut: 
1. Bagi Elit Lokal 
a. Elit lokal perlu menjadi contoh yang bijaksana dalam pengambilan 
keputusan, salah satunya pada saat pilkada 
b. Elit lokal harus konsisten dengan peran dan tanggungjawabnya pada 
masyarakat 
c. Elit lokal perlu untuk selalu bersikap netral saat kampanye dan tidak 
terbawa suasa 
d. Elit lokal perlu menjadi contoh yang baik dalam melaksanakan pilkada 
dengan menjunjung tinggi asas-asas pilkada yaitu LUBERJURDIL 
2. Bagi calon Bupati dan Wakil Bupati (Cabup dan Cawabup) 
a. Cabup dan Cawabup perlu meningkatkan kualitas diri agar mampu 
bersaing dengan baik agar mendapat banyak dukungan dari masyarakat 
b. Cabup dan Cawabup perlu memperlihatkan konsistensinya untuk dapat 
memimpin dengan bijaksana sehingga masyarakat tidak ragu untuk 
memberikan hak pilih kepada masyarakat tersebut 
c. Cabup dan Cawabup harus bersikap tanggung jawab sehingga tidak 
mengandalkan elit lokal  
d. Cabup dan Cawabup harus selalu menanamkan etos kerja yang baik 
3. Bagi masyarakat 
a. Masyarakat harus meningkatkan literasi politik agar dapat menambah 
wawasan di bidang politik 
b. Masyarakat harus menanamkan sikap berpendirian yang teguh agar tidak 
mudah dipengaruhi oleh orang lain, khususnya disaat menentukan hak 
pilih pada pilkada 
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c. Masyarakat perlu memandang elit lokal sebagai tokoh masyarakat yang 
dijunjung tinggi dan dihargai, tetapi tidak menjadikan elit lokal sebagai 
patokan dalam mengambil keputusan saat pilkada 
d. Masyarakat perlu menanamkan semangat partisipasi politik  
4. Bagi Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan 
a. Mengembangkan kajian ilmu politik sosial dalam praktik keilmuwan 
b. Memberikan kesempatan lebih banyak kepada para mahasiswa dalam 
mengkaji ilmu politik yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan 
c. Memberikan edukasi mendalam terhadap kajian politik kemasyarakatan 
sehingga menambah khasanah keilmuwan bagi mahasiswa yang akan 
meneliti permasalahan politik kemasyarakatan 
d. Mengembangkan kajian yang fokus pada politik sosial 
5. Bagi peneliti selanjutnya 
Bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan fokus kajian 
penelitian yang memusatkan perhatiannya pada permasalahan-permasalahan 
yang terjadi secara khusus di dalam kehidupan masyarakat, sehingga kajian 
penelitiannya dapat memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. 
Selain itu, peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya untuk dapat 
menemukan model atau strategi yang cocok dalam memecahkan masalah 
dalam masa kampanye pilkada agar dapat berguna bagi nusa bangsa dan 
negara.  
 
 
